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MOTTOS 
“The roots of education are bitter, but the fruits are sweet” 
-Aristotle- 
 
“Opportunities don’t happen. You create them” 
-Chris Grosser- 
 
“Success is not final, failure is not fatal. It is the courage  
to continue that counts” 
-Winston S. Churchill- 
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